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AVROS :Algemene Vereneging van Rubberondernemingen ter  
Oosthust van Sumatra 
CSIS   : Centre for Strategic International Studies 
DO   : Drop Out 
DUTA BESAR : Duta Besar 
HBS   : Hogere Burgerschool 
JIB   : Jong Islamieten Bond 
JSB   :Jong Sumatranen Bond  
KANWIL  : Kantor Wilayah 
KMPDR  : Komando Militer Pangkalan Djakarta Raja 
KPPN   : Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional 
MENDIKBUD : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
MUI   : Majelis Ulama Indonesia 
MULO  : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 
NKK/BKK :Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi    
Kemahasiswaan 
PMDK   : Program Penelusuran Minat dan Kemampuan 
PPI   : Persatuan Pelajar Indonesia 
PTN   : Perguruan Tinggi Negeri 
RAKER  : Rapat Kerja 
SD   : Sekolah Dasar 
SIM   : Seniman Indonesia Muda 
SKKP   : Sekolah Kejuruan Kewanitaan Pertama 
SKS   : Sistem Kredit Semester 
SMEP   : Sekolah Menengah Ekonomi Pertama 
SMP   : Sekolah Menengah Pertama 
SMTA   : Sekolah Menengah Tingkat Atas 
SLTA   : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
 
 
